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«Man schubst immer in eine Richtung», sagt der Verhaltensökonom Nick
Netzer. «Es gibt kein Nicht-Nudging.»
Netzer, Nick ; Fuster, Thomas ; Aiolfi, Sergio
Abstract: Zur Bekämpfung des Klimawandels auf Nudging zu setzen, sei der falsche Ansatz, sagt der
Verhaltensökonom Nick Netzer im Interview. Bei diesem Thema seien direkte Staatseingriffe notwendig.
Other titles: «Wir sind in einem Dilemma»
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